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Сорока обыкновенная на территории Северной части Центральной Азии по 
степени адаптации к антропогенным ландшафтам классифицируется как характерный 
частично синантропный вид. Относительно всей доли обитающих сорок в указанных 
регионах от 75 до 80% обитает в естественных пойменно-кустарниковых биотопах и 
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лишь 20-25% в антропогенных. Для этого вида птицы процесс синантропизации 
начался с позднего палеолита (50-40 тыс. лет назад), когда на территории региона 
отмечались первые оседлые поселения древних людей. Позже в период сартанского 
оледенения (25-10 тыс. лет назад), когда на большей части Сибири установилась 
перегляциальная зона, исчезло большинство постоянных поселений человека, 
вымерли многие виды птиц (Назаренко, 1982; Доржиев, Константинов, 2003), что 
привело к полному прерыванию связей птиц с населенными пунктами. Позже 
синантропизация возобновилась предположительно в середине голоцена 3,8-2,2 тыс. 
лет назад в эпоху бронзы, когда появилось скотоводство и местами земледелие. 
Сорока в это время во время зимней бескормицы находила пропитание рядом с 
человеком. Во времена расцвета хунну появились крупные оседлые поселения, где на 
вряд ли существовали гнезда сорок. У данного вида позволим себе констатировать 
довольно сильно выраженную устойчивость к развитию гнездовой экологии в 
поселениях человека. Так первые гнезда в населенных пунктах на юге Сибири и 
Северной Монголии появились в 70-х годах прошлого столетия (устные сообщения 
Плешанова А.С. (Иркутская область), Доржиева Ц.З. (Забайкалье) и Болдбаатора Ш. 
(Монголия)), но кормление птиц в этих поселениях зимой происходило и в эпоху 
железа. 
Со II до XIII в.в. в Восточной Сибири и Северной Монголии друг друга 
сменяли разные народы с разной культурой. В основном это кочевые народы с 
единичными оседлыми поселениями, преимущественно ведущие кочевой и 
полукочевой образ жизни. К крупным поселениям надо отнести г. Хархорин, Их 
(нынешний Уланбаатор) и с XII века с приходом русских в Восточную Сибирь 
появились постоянные казачьи остроги, поселки и города. В этот период усилился 
процесс синантропизации. Хотя, врановых надо считать пионерами этого явления, 
сорока обыкновенная довольно продолжительный период оставалась на стадии 
установки трофических связей с населенными пунктами. 
Сорока Pica pica на сегодня в населенных пунктах Юга Сибири и Северной 
Монголии отмечается круглогодично и по численности является постоянно 
встречающимся видом: Улан-Удэ (Доржиев, 1984, Ешеев, 1988; Сандакова, 2005), 
Иркутск (Липин, Сонин, Дурнев, Безбородов, 1988; Дурнев и др., 2006; Фефелов, 
2007; Войновская, 2003), Улан-Батор (Болдбаатар, 1997; Сандакова, 2007), сельские 
населенные пункты района исследования (Сандакова, Гулгенов С.Ж., Гулгенов Б.Ж., 
2006). В большей части населенных пунктов гнездится. За последние 30 лет 
постепенно осваивает антропогенные ландшафты, охотно гнездится при наличии 
древесных и кустарниковых насаждений вдоль дорог и парках города, но всех с 
большей долей приуроченности к характерным биотопам в поймах рек. Основная 
часть синантропной популяции предпочитает ночевать в пойменных кустарниках и 
деревьях возле рек, а в населенных пунктах кормиться. Только единичные особи 
встречаются на ночевках в селах на побережье оз. Байкал (с. Максимиха, с. 
Горячинск, с. Танхой, с. Энхалук), в г. Улан-Удэ ночуют только на нижней террасе 
р.р. Селенга и Уда в старой части города. Во многих исследованных нами населенных 
пунктах севера Китая это даже практически один из основных видов птиц на 
протяжение всего холодного периода года. 
На территории исследования обитает три подвида сорок. Наиболее часто 
встречающийся в южной части Восточного Прибайкалья и в центральной части 
Западного Забайкалья, самый крупный (крыло 205–230 мм, хвост 295–331 мм.) и с 
более насыщенным оттенком зеленого – это подвид восточно-сибирская сорока (Pica 
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pica leucoptera). У этой видовой формы белый цвет на спине распространен более, 
чем у других подвидов; темные каемки отсутствуют на первых двух, часто даже на 
трех маховых, на четвертом и пятом маховых черные каемки прерваны; на сложенном 
крыле белый цвет у вершины заметно преобладает над черным. В районах Малого 
Хамар-Дабана, в Тункинской котловине Восточного Саяна и в северной части 
Восточного Прибайкалья чаще встречается амурский подвид сороки обыкновенной 
Pica pica amurensis (выделяемый как отдельный подвид – Stegmann, 1928 (1927)). Это 
птица немного меньше предыдущей: крыло 200–217 мм, хвост 262–285 мм; 
второстепенные маховые с синим отливом (не с зеленым, как у leucoptera и 
hemileucoptera, и не с фиолетовым, как у jankowskii); каемки на внутренних опахалах 
первостепенных маховых развиты более, чем у leucoptera, часто прерваны, но при 
сложенном крыле черный и белый цвет занимают примерно одинаковое пространство 
или даже черный преобладает. 
Реже остальных по долинам хребтов Яблоновый, Малый и Большой Хамар-
Дабан, Восточный Саян отмечается уссурийская сорока Pica pica jankowskii. Это 
мелкая раса, близкая к южно-японской и китайской Р. р. sericea; на синеватых 
маховых сильно развитый фиолетовый отлив: черные каемки на внутренних опахалах 
первостепенных маховых развиты не менее, чем у европейских форм. Крыло 194–208 
мм, хвост 225–265 мм (у P. sericea крылья длинней — 200–222 мм, а хвост короче — 
228–244 мм). Эта географическая раса встречается в южных частях бассейна реки 
Уссури (от Ханки) и в Корее, но как мы видим распространение этого подвида 
захватывает участки на много западнее указываемых во многих картах французских и 
немецких авторов (рис. 1). 
 
Рис. 1. J. Schroeder. Distribution of subspecies of Pica pica Dark grey: Pica pica asirensis Orange: Pica 
pica mauritanica Light blue: Pica pica melanotos Light green: Pica pica pica Dark green: Pica pica 
fennorum Yellow: Pica pica bactriana Light brown: Pica pica hemileucoptera Pink: Pica pica leucoptera 
Dark blue: Pica pica camtschatica Dark red: Pica pica serica Light red: Pica pica bottanensis 2013.  IOC 
World Bird List; Handbook of the Birds of the World vol. 14. 
Доля участия в населении синантропной части популяции сороки 
обыкновенной в исследованных населенных пунктах исследованного региона 
показал, что в населенных пунктах Севера Монголии, т.е. в степных районах с плохо 
развитой речной системой в городах, от 0,8 до 4,3 ос/10 га и приурочена к паркам и 
районам индивидуальных строений. В Забайкалье от 0,4 до 6,4 ос/10 га в сезон и 
приурочены к паркам города, в Восточном Прибайкалье – это горно-таежные районы 
с участками северных провинций монгольских степей и больших рек с 
кустарниковыми поймами, при одинаковой выборке от 0,001 до 1,9 ос/10 га, т.е. 
численность довольно низка в самих населенных пунктах и наблюдается 
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приуроченность к остепненной части поселка с индивидуальными строениями. В 
Туве, где каменистые степи сочетаются с крупными реками и поймой с богатой 
древесной растительностью – осины, березы и т.д., численность от 0,7 до 10,6 ос/10 га 
с концентрацией именно в пойменной части города. 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что сорока обыкновенная в районе 
исследования представлена тремя подвидовыми формами, является характерным 
частично-синантропным видом с большей долей населения в природных экосистемах 
нежели в городах. Имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей синантропизации, 
хорошо заселяет города с развитой пойменной растительностью. Гнездится на 
протяжение чуть более 40 последних лет. 
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Широко распространённое семейство – врановые включают в себя такие виды, 
как чёрная и серая вороны, грач, галка, сойка, обыкновенный ворон, обыкновенная и 
голубая сороки, кукша.  
